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嫂情感的爆发点，也是观众情感的宣泄点。所以，在这段长达 20 多分钟 112
句的大段唱中，观众是和玉卿嫂共呼吸、同感受的，是被深深吸引的。由此，
也成为整台戏的一个亮点。 
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■：全剧总的一个感觉，前半场戏节奏较快，甚至有点匆忙，有些细节可以再
稍加修饰，后半场戏节奏慢了一些，舒缓多了。 
●：前半场以叙事为主，后半场以抒情为重，叙事与抒情的节奏在表现上往往
是不一样的。在前半场的叙事交代中，为了把握好整体节奏，我只有舍弃一些
细枝末节。下半场则不同，是展现玉卿嫂的内心情感，是丰满人物性格的关键
之处，是细腻与细致的情感刻画。轻重不一，用力不同，这是有可能的。 
■：剧中的最后一场戏，达到了悲剧的高潮。这里，用了玉簪作为道具，既合
理又传神，玉簪是女性的用物，用女性的用物了结一个女人的一生的情与爱，
确实颇有意味。这里，人物的情感逻辑是非常重要的，必须一步一步细细理
顺，将玉卿嫂的极端行为赋予她个人的内心发展因果逻辑。 
●：在原著中这个部分只是一个结果，过程没有描写，小少爷是透过门缝看到
玉卿嫂和庆生倒在血泊中。对于舞台表现方式来说，玉卿嫂和庆生了结生命的
过程恰恰是强有力的悲剧动作性的表现，并且是具像的。如何找到最合理的方
式来表现，它相当关键，处理不当会损坏玉卿嫂的形象。为此，我请教了白先
勇先生。白先生认为，玉卿嫂了结庆生和自己的生命不能有任何的动机，或有
预谋，她是一霎那间的行动，如果给她有时间考虑的话，她决不会去杀自己深
爱的人。白先生的分析给我启发很大，我想到了“玉簪”，那个时代女人的随
身必备的装饰用物，情急之中，霎那之间，唯能抓到的致命用物。用装扮自己
的物品了结自己的一生的情与爱，这样的女人，这样的悲情，实在令人同情。
■：结尾的音乐，与开头呼应起来，飘渺、哀伤的音乐又飘了起来，是命运无
常的主题，使观众的思绪浮想联翩。此时，《玉卿嫂》的故事似乎也成为了一
种情感母题，玉卿嫂这样的情爱遭遇不是每个人都能碰到，但是，玉卿嫂遭遇
的情感处境也许每个人在生活中都曾经会有相似的经历，除了一种悖论怪圈，
还有一种“多米诺骨牌”的效应，一生一步走错，步步走错，人生多么需要走
好每一步啊，音乐可以帮助观众产生如此的种种的联想。 
●：这是一段主题音乐，唱词是“玉卿嫂，玉卿嫂，玉白色的裤儿，玉白色的
袄，玉白色的脸上一双乌黑的眼，乌黑的眼中忧愁知多少。”这段唱词写出了
玉卿嫂的凄楚和凄美。我的一位朋友几次观看《玉卿嫂》，每次听到这段音
乐，她都会止不住流泪。正如您所说，玉卿嫂这样的情爱遭遇不是每个人都能
碰到，但是，玉卿嫂的执著爱情是可以和人们对话的，是可以进入人们内心深
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处的，是能得到每个经历过爱情的人的共鸣的。音乐有非常强大的魔力，其独
特的、富有感染力的诉说方式，能震撼心灵。 
■：白先勇先生的籍贯是广西桂林，小说《玉卿嫂》的背景也是发生在桂林。
现在，本剧将故事移到了浙东地区，当然，这是考虑到越剧的特点。这里，小
说《玉卿嫂》的桂林地域风情，就要改变为浙东地区的地域风情，充满了一种
江南的生活情趣和景色意境。这一方面，您是如何考虑的？白先勇先生是如何
看的？ 
●：作这样大的改动，我首先征求了白先勇先生。白先生认为，《玉卿嫂》改
编为越剧，剧中背景故事移至浙江嵊县，剧中的戏中戏由桂戏改为越剧《拾玉
镯》，这样的处理很巧妙。他对我说，他冥冥之中有种感觉，以柔美委婉的越
剧表现《玉卿嫂》是可以的，是有可能成功的。他意味深长地向我点了点头。
我想，我没有辜负他的期望。 
■：本剧到目前的地步，已经达到一定的层次，它有一些方向性的元素，对于
中国戏曲的发展能够产生一些启示价值。当然，它也不是白璧无瑕的，剧中人
物的心理逻辑还可以深化，配角人物的性格心理还可以更加清晰，全剧的节奏
也可以更加外松内紧，细节性的因素也可以再琢磨。戏都是磨出来的，我想，
在以后的演出中，这些因素都还是可以得到完善和提高的，这也是任何一个成
熟作品的必由之路。 
●：我同意您的观点。一部好戏，的确是需要经过长期打磨。至今，我没有中
断过对《玉卿嫂》的思考，常常因为思考而产生苦恼，又从苦恼转为快乐，这
样的苦和乐，只有从事这份艺术创作的人才能有体会。所以，我乐在其中。 
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